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    首先，我們說明第一個階段。根據我們的瞭解，王曉民原來是一位高中的女
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 請參見 2008 年 10 月網路上趙可式有關「安樂死、自然死與安寧療護」的論文。
http://gigabyte.fxsh.tyc.edu.tw/professer/chaokshih/2EuthanasiaH.htm 
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    就較為溫和的型態來看，他們之所以反對安樂死作法的理由主要也有兩點：
第一點是有關造惡業的問題。如果佛教同意安樂死的作法，那麼需要安樂死的人
就會採取安樂死的作法。這麼一來，無論是要求安樂死的人或協助安樂死的人，
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    在確定佛教所贊成的安樂死作法只是自願安樂死的作法以後，我們進一步說
明贊成自願安樂死作法的佛教主張。根據我們的瞭解，這種主張可以分成兩種：
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 請參見 2008 年 10 月網路上釋見岸的論文「試論安樂死的倫理問題」。
http://www.awker.com/hongshi/mag/38-11.htm 
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 請參見釋昭慧所著的「佛教規範倫理學」（台北：法界出版社有限公司，民國 92 年 3 月），
頁 262-267。 
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    相對於上述有關安樂死的種種佛教主張，我們先從反對的主張談起。就反對
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 同註 7。 
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    最後，我們反省贊成安樂死作法的佛教主張。根據他們的說法，他們贊成的
只是自願安樂死的作法。至於非自願安樂死的作法，他們無論如何都不能同意。
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 請參見索甲仁波切所著、鄭振煌譯的「西藏生死書」（台北：張老師文化事業股份有限公司，




































































































    問題是，如果佛教一直停留在這種階段，那麼在不知不覺當中就會傷害到部
分信眾的權益。因為，對某些正在面對這些困擾的信眾，他們需要的是宗教的指
引。如果佛教沒有去考慮這個問題，那麼這些信眾的權益自然就會受損。無形當
中，佛教的慈悲本懷就會失去它的作用。所以，為了維護信眾的權益，讓整個佛
教可以走上更慈悲的道路，我們需要重新調整佛教對於安樂死作法主張的限度。
對我們而言，這種調整就是不要讓佛教繼續停留在反對的立場。相反地，我們要
重新在佛教當中尋求新的解釋，讓佛教對於安樂死作法的主張從反對進入贊成，
從消極自願進入積極自願，從積極自願進入消極非自願。只有通過這樣的拓展，
那麼佛教對於信眾權益的照顧才能產生較圓滿的效果。同時，佛教在安樂死作法
主張的宣稱上才能具有引領世人的效果。否則，在解釋上的自我設限，結果不但
不能增加佛教對世人的效用，也無法彰顯佛教在教義上的究竟圓滿性。 
